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1. NATURALEZA Y OBJETIVOS  
 
El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) es un centro público de investigación científica 
que desarrolla su actividad en el campo de las Ciencias Sociales. 
 
Desde el punto de vista jurídico, el IESA tiene naturaleza de Centro Mixto, creado entre el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía mediante un Convenio de 
Cooperación suscrito en 1995. No obstante, el IESA inició su actividad en Andalucía en 1991 como 
centro propio del CSIC. 
 
Como centro de investigación social, el objetivo principal del IESA es analizar científicamente los 
procesos de cambio en las sociedades contemporáneas y las características fundamentales de la 
estructura social, incorporando para ello las perspectivas teóricas más relevantes y el análisis 
comparado. 
 
Dado su carácter de centro público, la misión del IESA es contribuir a un mejor conocimiento de la 
sociedad, poniendo a disposición de la ciudadanía los resultados de sus proyectos de investigación. 
Por ello, junto a su actividad de investigación básica, el IESA desarrolla también investigación 
aplicada cuya finalidad es proporcionar información de carácter científico para la resolución de 
problemas sociales de interés general. 
 
 
2. SEDE INSTITUCIONAL 
 
La sede del IESA está localizada en el Edificio “Salus Infirmorum” (sito en el número 7 de la calle 
Campo Santo de los Mártires, de la ciudad de Córdoba), edificio del siglo XV cedido por el 
Ayuntamiento de este municipio y rehabilitado en 1997 por el CSIC con fondos FEDER.  
 
Además, el IESA utiliza en régimen de alquiler un inmueble de 547 m2 (donde se ubica parte del 
personal del Instituto) localizado en el número 14 de la calle Dr. Barraquer, también de la ciudad de 
Córdoba. 
 
La Presidencia del CSIC y el Ayuntamiento de Córdoba firmaron un Convenio en marzo de 2011 
para la cesión demanial del inmubele de propiedad municipal conocido como “Mercado de El 
Alcázar Viejo” y situado en la misma calle Campo Santo de los Mártires, justo enfrente de donde se 
ubica la sede central del IESA. En el momento actual, se está pendiente de que comiencen las 
obras de ejecución del proyecto, si bien como consecuencia de la crisis económica es previsible 
que el desarrollo de dicho proyecto se retrase respecto al plazo inicialmente previsto. 
 
 
3. ORGANOS DE GOBIERNO 
 
Dado su carácter de Centro Mixto, y de acuerdo con lo que establece el Convenio que regula su 
funcionamiento, el IESA está gestionado por una Junta Rectora, formada por dos representantes de 
la Junta de Andalucía (uno, de la Consejería de Presidencia, y otro, de la de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo) y dos representantes del CSIC (su delegado en Andalucía y la coordinadora del 
Área de Humanidades y Ciencias Sociales). También forman parte de este órgano de gobierno, con 
voz, pero sin voto, el Director del IESA y los Vicedirectores Académico y Técnico (actuando este 
último de Secretario). 
 
La Junta Rectora es la encargada de aprobar el Plan Anual de Investigación y Actividades del 
Instituto, asi como el Presupuesto y la Memoria de Actividades y Gastos, reuniéndose dos veces al 
año. Tiene entre sus funciones proponer, cada cuatro años, a la Presidencia del CSIC y a la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, el nombre del Director del Instituto para su 




















































En todo lo relativo a su gestión interna, el IESA se rige por lo que establece la norma reguladora de 
la estructura y organización de centros e institutos de la Agencia Estatal CSIC (aprobada mediante 
Resolución de su Consejo Rector de 6 de noviembre de 2008, en virtud del art. 13.2 del Estatuto 
del CSIC aprobado por R.D. 1730/2007 de 21 de diciembre). 
 
De acuerdo con dicha Norma, los órganos colegiados de gobierno del IESA son los siguientes: la 
Junta de Instituto (formada por el Director, el Vicedirector Técnico, el Vicedirector Académico, el 
Gerente y dos representantes del personal), el Claustro Científico (formado por el personal 
científico del instituto, además de por el Director y los Vicedirectores) y la Asamblea de Instituto 
(formada por todo el personal). A iniciativa del Director, y de acuerdo con lo que se prevé en la 
citada Norma reguladora, el Claustro es ampliado con la presencia de los doctores contratados del 
Instituto. 
 
En lo que se refiere a los órganos unipersonales de gobierno, en Junio de este año se produjo el 
relevo en la Dirección del IESA, habiendo sido elegido como nuevo Director el Dr. Font Fábregas, 
que desempeñará el cargo en los próximos cuatro años. Igualmente fueron designados los doctores 
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4. SERVICIOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
El IESA desarrolla su actividad científica en el campo de las Ciencias Sociales, prestando diversos 
tipos de servicios en consonancia con su naturaleza de centro público de investigación social. Entre 
tales servicios destacan los siguientes: 
 Asesoramiento en cuestiones técnicas y metodológicas para la definición, diseño y evaluación de 
estudios e investigaciones sociales. 
 Desarrollo de proyectos de investigación cientifica utilizando técnicas cuantitativas (encuestas 
presenciales y telefónicas mediante cuestionarios, encuestas Delphi, encuestas on line,…), cualitativas 
(entrevistas semidirigidas individuales o grupales, grupos de discusión,...) o mixtas (encuestas 
deliberativas, jurados ciudadanos,…) para la producción de datos sociales. 
 Realización de trabajos de evaluación de políticas públicas (análisis del proceso de definición y 
aplicación; análisis institucional; diagnóstico y evaluación de resultados). 
  Organización de actividades de formación especializada (cursos y seminarios) en metodología de las 
Ciencias Sociales y estadísticas sociales, así como en el uso de programas informáticos aplicados a 
estas disciplinas. 
 Publicación de artículos científicos y edición de informes y monografías (con los resultados más 
significativos de sus proyectos de investigación). 
 Edición de la Revista Internacional de Sociología (indexada en el SSCI). 
 Documentación bibliográfica sobre las diversas áreas de investigación del instituto. 
 
Para la realización de sus tareas como centro de investigación, el IESA se dota de una estructura 
organizativa basada en departamentos, grupos de investigación, unidades y áreas de servicios, 
donde se integra su personal científico, técnico y administrativo. 
 
4.1. Departamentos y grupos de investigación 
 
El IESA cuenta con once investigadores de plantilla y un solo Departamento, reconocido dentro del 
Plan Andaluz de Investigación y cuya representación recae en el Director del IESA. Su actividad 
científica se estructura mediante cuatro Grupos de Investigación:  
 
1. Identidad social, Bienestar subjetivo y Comportamiento;  
 
2. Gobernanza, acción colectiva y participación política: retos de la democracia contemporánea   
   (DEMOCRETS);  
 
3. Gobernanza e Innovación Económica y Social;  
 
4. Territorio, Ruralidad, Agricultura, Medio Ambiente y Sostenibilidad-TRAMAS. 
 
 
4.2. Unidades y áreas de servicios 
 
Para el desarrollo de sus actividades, el IESA cuenta con dos unidades de servicios: la Gerencia y  
Servicios Generales y Administración y la Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA).  
 
4.2.1. Gerencia y Servicios Generales y Administración 
 
La Gerencia depende funcionalmente de la Secretaría General del CSIC desde junio de 2013, 
recayendo la responsabilidad de los Servicios Generales y Administrativos en el Vicedirector 
Técnico del Instituto. Esta unidad se divide en las siguientes cuatro áreas o secciones 
especializadas: a) gerencia; b) biblioteca, documentación y edición; c) informática, y d) cultura 















El área de Gerencia desarrolla tareas propias de la gestión administrativa y contable del 
Instituto (presupuestos, administración, contabilidad, pagos, gestión y contratación de 
personal,…), así como las de mantenimiento de sus edificios e instalaciones. 
 
La responsabilidad de dicha gestión recae en la Gerente (Victoria García-Pelayo Navarrete, 
funcionaria de la escala A2 del cuerpo de gestión de la Administración General del Estado). 
Cuenta con los servicios de un Habilitador Pagador (Francisco Aranda, funcionario de la escala 
de Ayudantes del CSIC), de un administrativo (funcionario de la Administración General del 
Estado) y de un técnico de mantenimiento (funcionario de la escala de Ayudantes del CSIC). 
Asimismo, trabajan en este área un laboral de Grupo 1 y,  hasta octubre de 2013 la Gerencia 
contó igualmente con un técnico contratado en prácticas dentro del programa JAE-Técnicos. 
 
Este área gestiona, además, las actividades de I+D desarrolladas por el IESA, prestando 
servicios de información y asesoramiento a los investigadores principales de proyectos, en 
materia de programas y convocatorias regionales, nacionales e internacionales destinadas a la 
financiación de la actividad cientifica. Asimismo, asume la gestión de todo lo relacionado con 
los programas de becas y ayudas a la investigación, y con la producción científica del Grupo de 
Investigación del IESA (SEJ 166) en el marco del Plan Andaluz de Investigación. Se encarga 
también de la elaboración de la Memoria del Instituto y del Plan Anual de Actividades e 
Investigación. 
 
b)  Biblioteca, Documentación y Edición 
 
Este área se encarga de gestionar el servicio de biblioteca y documentación, y de editar los 
informes y monografías con los resultados de los distintos proyectos de investigación, así como 
los programas, trípticos y demás material informativo necesario para la difusión de las jornadas 
y reuniones científicas organizadas por el Instituto. Asimismo, en colaboración con el Servicio 
de Publicaciones del CSIC, edita la Revista Internacional de Sociología. 
 
La Biblioteca, con unos seis mil volúmenes, cuenta con fondos especializados en los temas de 
la línea de investigación del Instituto, además de fondos bibliográficos sobre cuestiones teóricas 
y metodológicas, contando también con fuentes de estadísticas regionales, nacionales e 
internacionales. Dispone igualmente de un servicio informático de consulta bibliográfica, así 
como información sobre fondos de otros centros del CSIC. 
 
En la sección de Biblioteca, las tareas de gestión las realiza una funcionaria del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, que a finales de septiembre de 2012 se 
incorporó en adscripción provisional como Técnica de Biblioteca y Documentación (grupo C). 
 
La sección de Documentación y Edición se encarga de la edición de la Revista Internacional de 
Sociología, así como de actividades de documentación y de la realización de trabajos de 
diseño, composición y maquetación de informes y monografías, En esta sección trabajan dos 
funcionarios de la escala de Titulados Superiores del CSIC, así como dos técnicas especialistas 





Esta área es la encargada del mantenimiento de las instalaciones y equipamiento informático, 
incluidos el acceso a Internet y telefonía. Asimismo, es la responsable de la instalación de 
software y hardware en los equipos informáticos, y de la realización, con la periodicidad 
adecuada, de las copias de seguridad, además de la supervisión técnica de la página Web del 
Instituto. En este año, este área ha contado con dos personas durante todo el año: una 
funcionaria Grupo B y un Técnico de Apoyo (programa MICIN). Igualmente, se contó hasta 














d)  Cultura científica y comunicación 
 
Esta área ejecuta el programa de actividades de extensión cultural del IESA, así como el de 
seminarios, jornadas y reuniones científicas organizados por el Instituto. Asimismo, gestiona la 
relación del IESA con los medios de comunicación, atiende las peticiones de información, 
proyecta, difunde y desarrolla (en coordinación con el área de Biblioteca, Documentación y 
Edición) materiales y campañas informativas, y produce y actualiza los contenidos de la página 
web del IESA. Para la realización de este tipo de tareas, el área cuenta con una licenciada en 
Ciencias Políticas y de la Administración. 
 
 
4.2.2.  Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA) 
 
Para el apoyo a su actividad de investigación, el IESA cuenta con una Unidad Técnica de Estudios 
Aplicados (UTEA) que, bajo la coordinación de Sara Pasadas, funcionaria del CSIC (escala de 
Técnicos de Grado Medio), y la supervisión del Vicedirector Académico del instituto, presta 
servicios técnicos para la producción y análisis de datos sociales. 
 
En esta Unidad trabajan técnicos (titulados superiores y titulados de grado medio), especializados 
en la producción de datos sociales mediante la utilización de técnicas cuantitativas (encuestas 
presenciales y telefónicas, encuestas on-line…), cualitativas (entrevistas individuales y grupales, 
grupos de discusión,…) y mixtas (encuestas deliberativas, jurados ciudadanos,…), y el análisis 
posterior de los mismos. 
 
Se estructura en tres áreas especializadas en distintos aspectos del proceso de producción de 
datos sociales: a) estudios cuantitativos, b) estudios cualitativos, y c) proceso de datos y muestreo. 
 
a) Estudios cuantitativos: especializada en la realización de encuestas cara a cara, telefónicas y 
on-line, así como en métodos de recogida de datos sociales, tanto de modo independiente 
como en fórmulas o modelos mixtos de recogida de información (encuestas de modelos 
mixtos).  
 
b) Estudios cualitativos: dedicada en la ejecución de estudios basados en el empleo de técnicas 
cualitativas (entrevistas en profundidad, grupos de discusión, historias de vida…). Esta 
sección también trabaja actualmente en el desarrollo de líneas de investigación que abordan 
la integración de métodos cualitativos y cuantitativos (triangulación, métodos mixtos de 
investigación y  pre-test cualitativo de cuestionarios).  
 
c) Proceso de datos y muestreo: dedicada a prestar apoyo y asesoramiento al IESA en áreas 
que requieran el empleo de métodos y técnicas estadísticas (diseño muestral, análisis 
estadísticos complejos, análisis y edición de datos, etc.). 
 
 
5. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNICA 
 
Para dar satisfacción a las necesidades derivadas del aumento de la actividad del IESA a lo largo 
de los últimos años, se han introducido mejoras en el ámbito de la infraestructura científico-técnica, 
que han aumentado su operatividad interna. Entre ellas cabe destacar las siguientes: 
 
 Actualización y mantenimiento de la red WIFI para el acceso seguro de los equipos móviles. 
 Ampliación técnica de los equipos Netbook, utilizados para la realización de encuestas presenciales 
de la red de campo. 
 Renovación de la centralita telefónica para la utilización de la marcación automática en terminales 
móviles. 
  Inclusión de políticas de seguridad en el FW para proteger el acceso externo a los equipos. 
 Realización de benchmarks para aplicaciones representativas. 
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 Backups periódicos y actualización controlada de los Sistemas Operativos 
 Securización del correo de entrada y salida. 
 Instalación de máquinas virtuales para ejecución de programas en diversos SSOO. 
 
 
6. ÁREAS TEMATICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Desde su fundación en 1991, el IESA ha venido desarrollando sus actividades de investigación 
según las iniciativas de su personal científico (atendiendo a las prioridades marcadas en las 
convocatorias públicas de los planes regionales, nacionales y europeos de I+D+i), pero también de 
acuerdo con las demandas procedentes de entidades públicas y privadas (centradas en la 
resolución de problemas sociales de diversa índole). 
 
De acuerdo con el Plan Estratégico de Actuación 2014-2017, las actividades científicas del IESA se 
enmarcan en cuatro áreas temáticas, a partir de las cuales se estructura toda la actividad científica, 
que se orienta tanto a los estudios de investigación aplicada como de investigación básica: 
 
a)    Identidad Social, Bienestar Subjetivo y Comportamiento. Orientado a la investigación 
de indicadores de satisfacción sobre salud y sistemas sanitarios, en el análisis de los 
componentes de la calidad de vida en todas sus etapas, así como en el estudio de la 
identidad social y su influencia en la aceptación de los "derechos de salida" (eutanasia, 
suicidio asistido, etc.).  
 
b)    Gobernanza, Acción Colectiva y Participación Política: retos de la democracia 
contemporánea (DEMOCRETS). Este grupo de investigación analiza algunos de los 
principales retos a los que se enfrentan los sistemas políticos contemporáneos, incluyendo 
(a) nuevas formas de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, (b) estrategias 
de gobernanza del hecho inmigratorio, y (c) acción colectiva, participación y representación 
en los sistemas políticos contemporáneos. 
 
c)    Gobernanza e Innovación Económica y Social. Orientado a la investigación de las 
condiciones sociales y económicas que configuran los sistemas de I+D+I y sus efectos en 
la transferencia de conocimiento y los procesos de innovación en los sectores público y 
privado. 
 
d)    Territorio, Ruralidad, Agricultura, Medio Ambiente y Sostenibilidad-TRAMAS. El 
Grupo de investigación aborda de un modo integrador los principales procesos de cambio 
que en la actualidad afectan al territorio y el desarrollo. Los temas son abordados desde 
tres bloques temáticos prioritarios diferentes, pero convergentes. A saber: 1) Dinámicas de 




7.- PERSONAL  
 
A fecha 31 de diciembre de 2013, en el IESA trabaja un total de 55 personas (funcionarios, becarios 
de doctorado, personal contratado en programas de ciencia y tecnología, y personal contratado por 
obras y servicios), a los que hay que unir los profesores visitantes que realizan estancias en 
nuestro instituto. 
 
Entre las altas producidas durante el año 2013, cabe destacar la incorporación del Dr. Villafuerte 
(investigador cientifico) procedente del Instituto de Recursos Cinegéticos de Ciudad Real, del 
personal procedente de los procesos de consolidación (Monserrat Coleto Raposo, Joaquín Coletos 
Antuña –actualmente en comisión de servicios-) adscritos al área de Gerencia y de personal técnico 














Con motivo de la finalización de su contrato, han causado baja en el año 2013 las siguientes 
personas: Manuel Curado Navarro y Luis González Quero (por haber finalizado su contrato en 
práctica en el programa JAE-Técnicos), Ignacio Pisano Martínez, Angel S. Ramírez Troyano, Inés 
Andujar Nagore, Iria Mª Camean Bao,  José María García de Diego, Sergio Galiano Coronil, 
Anastasia Bermúdez Torres, José Antonio Cerrillo Vidal, Elena Esponiosa de los Monteros Pérez, 
Irene Reguera Burgos, Juan Antonio Domínguez Álvarez, Mª Carmen Abril Vega, Margarita Zarco 
Uribe-Echevarría, Mª Soledad Escobar Villegas, Oscar Molina y Luna Castilla Herencia. 
 
Con cargo a uno de los programas intramurales, el IESA ha financiado hasta marzo de 2013 la 
estancia como profesor visitante del Dr. Antonio Parravano (Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela). 
 
Asimismo, en este año 2013 han realizado estancias como visitantes con cargo a sus respectivas 
instituciones, los investigadores siguientes: Melisa Campana y Mariana Servio (Universidad de 
Rosario, Argentina) y Antonio César Ortega y Daniel Jerziony (Universidad de Uberlandia, Brasil). 
 
 
7.1. Personal en formación 
 
Con el propósito de cumplir con los objetivos en materia de formación de personal definidos en el 
Plan Estratégico de Actuación 2010-2013, el IESA continúa con investigadores y técnicos en 




PROGRAMA "JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS" (JAE) DOCTORES 
 
Beneficiaria: Ana Fernández Zubieta (Dra. en Sociología) 
Duración: desde 1/03/2012 hasta 29/02/2015 
Director de Programa de Trabajo: Dr. Manuel Fernández Esquinas 
 
Beneficiaria: María de los Ángeles Molina Martínez (Dra. en Psicología) 
Duración: desde 16/09/2012 hasta 15/09/2015 




Beneficiario: Antonia Patricia García Espín (Licenciada en CC. Políticas y de la Admon.) 
Duración: desde 01/10/2011 hasta 30/09/2015 
Director de Programa de Trabajo: Dr. Joan Font Fábregas 
 
PROGRAMA "AYUDA FORMACION PERSONAL INVESTIGADOR” (FPI) 
 
Beneficiario: Pau Alarcón Pérez (Licenciado en Sociología) 
Duración: desde 02/11/2010 hasta 30/09/2015 
Director de Programa de Trabajo: Dr. Joan Font Fábregas 
 
Beneficiario: Sandro Giachi (Licenciado en Metodologia e Ricerca Empirica nelle Scienze Sociali) 
Duración: desde 01/10/2011 hasta 30/09/2015 
Director de Programa de Trabajo: Dr. Manuel Fernández Esquinas 
 
PROGRAMA CNPq (Brasil) 
 
Beneficiario: Daniel Jerziony 
Duración: desde 03/09/2013 hasta 31/07/2014 
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PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 
 
Beneficiaria: Caroline Prudor 
Duración: desde 30/09/2013 hasta 20/12/2013 
Director del Programa de Trabajo: Dr. Joan Font Fábregas 
 
 
PROGRAMA ERASMUS MUNDUS Acción 2 (Proyecto EULAlinks) 
 
Beneficiario: Joel Maximiliano Martínez 
Duración: desde 15/10/2013 hasta 30/06/2016 
Director del Programa de Trabajo: Dr. Eduardo Moyano Estrada 
 
Beneficiaria: Eva Gabriela Calderón Fallas 
Duración: desde 10/11/2013 hasta 30/06/2016 
Director del Programa de Trabajo: Dr. Fernando E. Garrido Fernández 
 
 
En virtud de un Convenio de colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide y el CSIC para la 
admisión de alumnos en prácticas curriculares del Grado de Sociología, el IESA ha albergado 
durante el año 2013 a 11 alumnos en prácticas en periodos de tres meses (120 horas/alumno). 
 
 
7.2. Distribución del personal por categorías profesionales y áreas de trabajo  
 
El personal actualmente adscrito al IESA desarrolla sus actividades en las diferentes unidades y 
áreas de dirección y servicios del instituto, de acuerdo con las categorías laborales que se recogen 
en la Tabla nº 1. 
 
Con sede en Sevilla, un grupo de técnicos del IESA, bajo la coordinación del Dr. Rinken, se 
encarga de la gestión del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), creado 
por la Dirección General de Políticas Migratorias. 
 
Además, prestan servicios al Instituto en torno a 100 personas de media por año, que o bien 
participan como encuestadores en los programas de encuestas presenciales y telefónicas, o bien 




Tabla nº 1 
 
A) INVESTIGACIÓN (20) 
  
 
A1) PERSONAL CIENTÍFICO DE PLANTILLA (12) 
 
 





DR. EN CIENCIA POLÍTICA  
FERNANDO GARRIDO FERNÁNDEZ CIENTÍFICO TITULAR 
 
VICEDIRECTOR TECNICO 
DR. INGENIERO AGRÓNOMO 
ERNESTO GANUZA  CIENTÍFICO TITULAR  
VICEDIRECTOR ACADEMICO 
DR. EN SOCIOLOGÍA 
THIERRY DESRUES CIENTÍFICO TITULAR DR. EN HISTORIA 
MANUEL FERNANDEZ ESQUINAS CIENTÍFICO TITULAR DR. EN SOCIOLOGÍA 
EDUARDO MOYANO ESTRADA PROFESOR INVESTIGACIÓN  DR. INGENIERO  AGRÓNOMO 
FERNANDO AGUIAR GONZALEZ INVESTIGADOR CIENTÍFICO DR. EN FILOSOFÍA 
MANUEL PÉREZ YRUELA PROFESOR INVESTIGACIÓN DR. INGENIERO AGRÓNOMO 
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SEBASTIAN RINKEN CIENTÍFICO TITULAR DR. EN SOCIOLOGÍA 
RAFAEL SERRANO DEL ROSAL INVESTIGADOR CIENTÍFICO DR. EN SOCIOLOGÍA 
RAFAEL VILLAFUERTE GARCÍA INVESTIGADOR CIENTÍFICO DR. BIOLOGÍA 
ESPERANZA VERA TOSCANO (EN EXCEDENCIA) CIENTÍFICA TITULAR 
 
DRA. EN ECONOMÍA 
 
 
A2) DOCTORES CONTRATADOS EN PROGRAMAS ACADÉMICOS  (2) 
 
ANA FERNÁNDEZ ZUBIETA PROGRAMA  JAE-DOC DRA. EN HUMANIDADES 
Mª ANGELES MOLINA MARTÍNEZ 
 
PROGRAMA  JAE-DOC 
 
DRA. EN PSICOLOGÍA 
 
A3) DOCTORES CONTRATADOS POR OBRAS Y SERVICIOS (1) 
 
ANASTASIA BERMÚDEZ TORRES 
CARGO A 
PROYECTO  
DRA. EN SOCIOLOGÍA 
 
A4) DOCTORANDOS EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN  (5) 
 
 
PAU ALARCON PÉREZ 
 
PROGRAMA  FPI 
 
LDO. EN SOCIOLOGÍA 
ANTONIA PATRICIA GARCIA ASPIN PROGRAMA JAE LDA. EN CIENCIAS POLITICAS 
SANDRO GIACHI PROGRAMA FPI LDO. EN SOCIOLOGIA 
JOEL MAXIMILIANO MARTINEZ PROGRAMA EULALINKS LDO. EN AGRONOMIA 
EVA G. CALDERÓN FALLAS PROGRAMA EULALINKS LDA. EN ECONOMIA 
 




B1) FUNCIONARIOS DE PLANTILLA Y LABORALES INDEFINIDOS  (3) 
 
 




LDA. EN SOCIOLOGÍA 
 
ISABEL GARCIA RODRÍGUEZ 
 
FUNCIONARIO. GRUPO B 
 
LDA. EN SOCIOLOGÍA 
 
JULIA RANCHAL ROMERO LABORAL, GRUPO 2 LDA. EN INVEST. Y TÉCNICAS DE MERCADO 
 
B2) CONTRATADOS EVENTUALES POR OBRAS Y SERVICIOS (7) 
 
Mª DEL PILAR CORTÉS SÁNCHEZ  CARGO A PROYECTO LDO. EN CIENCIAS ESTADÍSTICAS 
Mª SOLEDAD ESCOBAR VILLEGAS CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA 
SERGIO GALIANO CORONIL CARGO A PROYECTO LDO. EN SOCIOLOGÍA 
JOSE MARIA GARCIA DE DIEGO CARGO A PROYECTO LDO. EN SOCIOLOGÍA 
REGINA LAFUENTE FERNÁNDEZ  CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA 
CASTRO NOTARIO, FRANCISCA CARGO A PROYECTO LDA. EN BIOLOGÍA 
IRENE REGUERA BURGOS CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA 
 
C) UNIDADES DE SERVICIOS (25) 
  
 
C1) UNIDAD TÉCNICA DE ESTUDIOS APLICADOS ( (14) 
 
(12)   
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SARA PASADAS DEL  AMO FUNCIONARIA GRUPO B 
COORDINADORA 
LDA. EN SOCIOLOGÍA 
MARIA DEL CARMEN ABRIL VEGA CARGO A PROYECTO LDA. EN SOCIOLOGÍA 
JOSE LUIS CAÑADA RECHE CARGO A PROYECTO LDO. EN INVEST.Y TECNICAS DE MERCADO 
JOSE ANTONIO CERRILLO VIDAL  CARGO A PROYECTO LDO. EN SOCIOLOGÍA 
JUAN ANTONIO DOMINGUEZ ALVAREZ CARGO A PROYECTO LDO. INVEST. Y TÉCNICAS DE MERCADO 
ELENA ESPINOSA DE LOS MONTEROS  CARGO A PROYECTO LDA. EN ESTADÍSTICA 
Mª CARMEN GUTIERREZ ARANDA  FUNCIONARIA GRUPO B LDA. EN HISTORIA 
OSCAR MOLINA MOLINA CARGO A PROYECTO LDO. EN ESTADÍSTICA 
JORGE RUIZ RUIZ  LABORAL, GRUPO 1 LDO. EN SOCIOLOGÍA 
RAFAELA SOTOMAYOR LOZANO FUNCIONARIO. GRUPO A LDA. EN SOCIOLOGÍA 
MANUEL TRUJILLO CARMONA FUNCIONARIO GRUPO A LDO. EN ESTADÍSTICA 
 
MARGARITA ZARCO URIBE-ECHEVARRIA 
 
CARGO A PROYECTO 
 
LDA. EN SOCIOLOGÍA 
 
C2) UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN (USGA)  (13) 
 
VICTORIA GARCÍA-PELAYO  NAVARRETE FUNCIONARIO GRUPO B 
GERENTE 
LDA. EN DERECHO 
FRANCISCO ARANDA VILLARREAL FUNCIONARIO GRUPO C 
HABILITADOR PAGADOR 
 GRADUADO SOCIAL 
MARTA ALARCÓN ROSERO FUNCIONARIO GRUPO B ING. TEC. EN INFORMÁTICA SISTEMAS 
FERNANDO ALONSO CASTELLANOS FUNCIONARIO GRUPO A LDO. EN HISTORIA 
Mª CRISTINA CASTILLO MORCILLO FUNCIONARIA GRUPO C DIPLOMADA EN DOCUMENTACIÓN 
MODESTO JURADO RODRÍGUEZ 
PROGRAMA TÉCNICOS 
APOYO-MICIN ING. TEC. EN INFORMÁTICA SISTEMAS 
CARLOS ESCOBAR DE LA TORRE FUNCIONARIO GRUPO B INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
ANDRES GALINDO MESA FUNCIONARIO GRUPO C FORMACION PROFESIONAL 
ESPERANZA GARCÍA MARÍN LABORAL, GRUPO 4 FORMACIÓN PROFESIONAL 
JOSÉ ANTONIO PEDRAZA RODRÍGUEZ LABORAL, GRUPO 1 LDO. EN CC.EE. Y EMPRESARIALES 
MONSERRAT COLETO RAPOSO LABORAL, GRUPO 1 LDA. EN CIENCIAS POLÍTICAS 
Mª CARMEN RODRÍGUEZ SACRISTÁN LABORAL, GRUPO 3 FORMACIÓN PROFESIONAL 
LUIS RODRÍGUEZ-MORCILLO BAENA  FUNCIONARIO. GRUPO A LDO. EN SOCIOLOGÍA 





8.1. Participación en masters y programas de doctorado 
 
Durante el año 2013, investigadores del IESA han participado como profesores en masters y 
programas de doctorado de las universidades de Córdoba, Málaga, Granada, Pablo de Olavide de 
Sevilla, Salamanca, Valencia, Autónoma de Madrid e Internacional Menéndez Pelayo. Igualmente 
han colaborado en el Máster de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 
 








8.2. Tesis doctorales 
 
 
Los investigadores del IESA están dirigiendo los siguientes proyectos de tesis doctoral: 
 
«Mujeres inmigrantes magrebíes y su inserción en el mercado de trabajo» (Doctoranda: Juana Moreno 
Nieto, becaria FPU) (Director: Dr. Desrues, IESA). 
 
«Agricultura, política agraria y organizaciones de intereses en Turquía» (Doctoranda: Asli Ocal, becaria 
JAE-predoctoral) (Director: Dr. Moyano Estrada, IESA). 
 
«Experiencias de participación política local en la Europa del Sur: causas, características y 
replanteamientos» (Doctorando: Pau Alarcón Pérez, becario FPI-predoctoral) (Directores: Joan Font 
Fàbregas, IESA; Ismael Blanco Fillola, UAB). 
 
«"Participación y deliberación política entre gente común: códigos, prácticas y representaciones 
colectivas» (Doctoranda: Patricia García Espín, becaria JAE pre-doctoral) (Tutor IESA: Joan Font; Co-
tutor: Ismael Blanco Fillola, UAB). 
 
«Dimensiones psicosociales de la conciencia ambiental. Actitudes, comportamiento y prácticas 
ambientales a partir de los datos del Ecobarómetro de Andalucía» (Doctorando: Ignacio Pisano, becario 
JAE-predoctoral IESA) (Directores: Dres. Hidalgo, Universidad de Málaga, y Moyano Estrada, IESA). 
 
«Una aproximación a los discursos de los andaluces ante la calidad en el morir» (Doctorando: José 
Antonio Cerrillo Vidal, IESA) (Directores: Dr. Serrano del Rosal, IESA y Dr. Arribas Macho, UNED). 
 
“Turismo comunitario y desarrollo rural territorial en Costa Rica” (Doctoranda: Eva G. Calderón Fallas, 
becaria Erasmus Mundus) (Directores: Dr. Garrido Fernández y Dr. Moyano Estrada) 
 
“Redes locales y recursos ambientales como factores de desarrollo de los territorios rurales: el caso de 
la reserva “La Sepultura” en el Estado de Chiapas (Méjico)” (Doctorando: Joel Maximiliano Martínez, 
Becario Erasmus Mundus) (Directores: Dr. Moyano Estrada y Dr. Garrido Fernández) 
 
 
8.3.  Otras actividades (organización de congresos, seminarios, conferencias, mesas 
redondas,…) 
 
En el año 2013, el IESA ha organizado talleres, seminarios y conferencias sobre temas 
relacionados con sus áreas de investigación, con participación de profesores españoles y 
extranjeros (ver tabla nº 2) 
 
El IESA ha continuado colaborando con el Aula de Religión, Humanismo y Cultura de la 
Universidad de Córdoba en la organización del ciclo de conferencias sobre la Memoria de Europa. 
Asimismo ha sido concedida la mención de calidad que concede la Asociación Andaluza de 
Sociología por el artículo del Dr. Font titulado: “The qualities of local participation: the explanatory 









SEMINARIO: “¿EXISTE UN PLACER MORAL AUTÓNOMO?”.  
PONENTE:    FRANCISCO GARRIDO PEÑA (UNIVERSIDAD DE JAÉN) 
 
SEMINARIO: “LECCIONES DE LA CRISIS: UNA ECONOMÍA NUEVA”.  














JORNADA: “I JORNADAS SOBRE SIMULACIÓN SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA”.  
COORDINADOR:  FERNANDO AGUIAR (IESA) 
 
COLOQUIO: “HISTORIA CULTURAL DEL DOLOR”.  




SEMINARIO: FORO IESA SOBRE LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES “LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS 
EUROPEAS DE DESARROLLO Y COHESIÓN TERRITORIAL”.  




SEMINARIO: "EL CAOS, LA COMPLEJIDAD Y LAS CIENCIAS SOCIALES". 
PONENTE:      ANTONIO PARRAVANO BARO (UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MÉRIDA, VENEZUELA) 
 
SEMINARIO: "CONTROVERSIAS ÉTICAS EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN ASISTOLIA CONTROLADA". 
PONENTE:      ALICIA PÉREZ BLANCO (HOSPITAL DE LA PRINCESA, MADRID) 
 
SEMINARIO: "INTRODUCCIÓN AL QCA (QUALITATIVE COMPARATIVE ANALYSIS)". 




   SEMINARIO: “GOING FULL CIRCLE? INTERNATIONAL MIGRATION IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS: THE CASE OF SPAIN”. 




MICROENCUENTRO: “COPAGO SANITARIO DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL” (LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES). 
PONENTE:  RAFAEL SERRANO DEL ROSAL (IESA)  
 
MICROENCUENTRO: “LAS MIGRACIONES EN TIEMPOS DE CRISIS” (LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES). 
PONENTE:  SEBASTIAN RINKEN (IESA)  
OCTUBRE 
 
CONFERENCIA: “LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA: EL PODER DE LAS ENCUESTAS”. 




JORNADAS: “VI JORNADAS OPAM: LA INMIGRACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS: ARRAIGO Y CONVIVENCIA”. 





8.4. Revista Internacional de Sociología  
 
Durante el año 2013, el IESA ha continuado con la edición de la Revista Internacional de 
Sociología, asumiendo la responsabilidad en las tareas de Dirección (Dr. Aguiar) y de Secretaría 
(Dr. Ganuza), contando además con la ayuda de los técnicos Fernando Alonso Castellanos y Luis 
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9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La trayectoria investigadora del IESA se plasma en la posición competitiva alcanzada por el 
Instituto en las áreas temáticas que orientan hoy su actividad de investigación (ver aptdo. 6 de esta 
Memoria) y en su capacidad para emprender proyectos financiados por los programas regionales, 
nacionales y europeos de I+D+i, así como trabajos de investigación aplicada realizados en el marco 
de convenios y contratos atendiendo a las demandas de las entidades públicas y privadas que los 
solicitan. 
 
En lo que se refiere a la investigación financiada en convocatorias competitivas, los Dres. 
Villafuerte, Serrano del Rosal, Fernández Esquinas y Molina Martínez han solicitado proyectos en la 
convocatoria 2013 del Plan Nacional de I+D+i, Asimismo, los Dres. Garrido Fernández, Moyano 
Estrada, Pérez Yruela y Fernández Zubieta han solicitado autorización para participar en proyectos 
de investigación en dicha convocatoria. Por su parte, los Dres. Ganuza, Desrues, Vera y Font 
continúan desarrollando los proyectos financiados en la convocatorias 2011 y 2012 del citado Plan 
Nacional de I+D. El Dr. Moyano desarrolla un proyecto conjunto España y Brasil del CSIC y un 
proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía. 
 
Asimismo, el IESA ha destinado en este año recursos del capítulo de infraestructuras para, de 
acuerdo con los criterios fijados por la Vicepresidencia de Investigación y Programación Científica 
del CSIC, financiar dos proyectos intramurales especiales (PIE) (ver aptdo. 9.2). 
 
 
9.1. Proyectos financiados en concurrencia competitiva en programas de I+D+i 
 
En consonancia con su naturaleza de centro público de investigación científica, el IESA ha venido 
desarrollando en el año 2013 los siguientes proyectos de investigación financiados en concurrencia 
competitiva por diversos programas de I+D+i (europeos, nacionales y regionales): 
 
1. «Capital social y desarrollo en los territorios rurales de Andalucía» 
 
Financiación: Consejería de Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía (113.160,00 €) 
Investigadores: Dr Moyano (IESA); Dr. Garrido; Dra. Vera. 
Duración 2011-2013 
Anualidad 38.160,00 € 
 
2. “Indicadores de capital social y su aplicacion en el analisis de los procesos de 
desarrollo sostenible de los territorios rurales” 
 
Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional (72.600,00 €) 
Investigadores: Dra. Vera Toscano (IESA); Dr. Garrido; Dr. Moyano 
Duración 2012-2014 
Anualidad 21.780,00 € 
 
3. “Methodological challenges in participation research (retos metodologicos en la 
investigacion sobre participacion)” 
 
Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional (7.000,00 €) 
Investigadores: Dr. Font (IESA). 
Duración 2011-2013 
Anualidad 7.000,00 € 
 
4. “Juventudes, cambio social, política y sociedades en red en el Mediterráneo: el caso 
de los países magrebíes” 
 
Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional (44.770,00 €) 
Investigadores: Dr. Desrues (IESA). 
Duración 2012-2014 
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5. «Democracia Furtiva» 
 
Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional (14.000,00 €) 
Investigadores: Dr. Ganuza (IESA) 
Duración: 2012-2015 
Anualidad: 5.000,00 € 
 
 
6. «Los resultados de los procesos participativos: politicas publicas y relacion 
administracion-sociedad» 
 
Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional (60.000,00 €) 
Investigadores: Dr. Font (IESA) 
Duración: 2012-2015 
Anualidad: 20.000,00 € 
 
 
9.2. Proyectos pendientes de resolución en concurrencia competitiva 
 
En la reciente convocatoria de 2013, investigadores del IESA han presentado propuestas de 
financiación de proyectos al Sistema Español de I+D, en las distintas convocatorias de ámbito 
nacional y regional. A continuación, se citan en este apartado los propuestas de 2013 que están 
pendientes de resolución: 
 
 
1. «La estructura social y cultural de la innovación» 
 
Entidades: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 








4. «Ecología, Sociedad y gestión de la fauna: el conejo en la Península Ibérica » 
 
Entidades: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 








9.3. Proyectos intramurales 
 
El IESA ha venido desarrollando dos proyectos intramurales especiales (PIE) promovidos por el 
propio instituto y financiados con recursos procedentes del capítulo de infrestructuras. El primero se 
ha centrado en potenciar la innovación metodológica en la UTEA y el segundo en divulgar los 
resultados de la actividad científica del instituto. 
 
1. «Calidad e innovación metodológica en el proceso de producción de datos sociales 
realizado por la Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA) de IESA» 
 
Financiación: CSIC (Proyecto Intramural Especial, PIE) (762.925,00€) 
Investigadores: Dr. Garrido 
Duración: 2010-2013 
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2. «Difusión y divulgación científica de los resultados de los proyectos de investigación 
realizados en el IESA en el periodo de vigencia del Plan Estratégico 2010-2013» 
 
Financiación: CSIC (Proyecto Intramural Especial, PIE) (254.430€) 
Investigadores: Dr. Moyano 
Duración: 2010-2013 
Anualidad: Sin financiación 
 
 
3. «Análisis y explotación académica de las series históricas de datos sociales de los 
barómetros de opinión pública del IESA-CSIC» 
 
Financiación: CSIC (Proyecto Intramural Especial, PIE) (827.925€) 
Investigadores: Dr. Moyano 
Duración: 2011-2013 
Anualidad: 282.792,00 € 
 
 
9.4. Investigación financiada mediante convenios o contratos 
 
Desde la creación como Centro Mixto, el IESA ha venido desarrollando una intensa actividad en el 
campo de la investigación social orientada a la demandas de instituciones públicas y privadas.  En 
este ámbito se están llevando a cabo en 2013 los siguientes proyectos mediante los convenios de 
colaboración con las entidades financiadoras1: 
1. «Nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios de salud en Andalucía» 
 
Financiación: Servicio Andaluz de Salud (4.408.698,48 €) 
Investigadores: Dr. Serrano del Rosal (IESA) 




2. «Observatorio permanente andaluz de las migraciones (OPAM) 2011-2013» 
 
Entidades: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.( 979.573,16 €) 
Investigadores: Dr. Rinken 
Técnicos: Mª Pilar Cortés; Mª Soledad Escobar; Irene Reguera, y Anastasia Bermúdez 
Duración 2011-2013 
Anualidad 389.120,93 € 
 
3. «¿Es el "copago" la solución?: opiniones y aptitudes de los andaluces ante el 
"copago» 
 
Financiación: Fundación Centro de Estudios Andaluces (32.712,98 €) 
Investigadores: Dr. Serrano del Rosal (IESA) 
Técnicos: Lourdes Biedma, Julia Ranchal, José Mª García y Sergio Galiano 
Duración: 2012-2014 
Anualidad: 18.320,94 € 
 
4. «La percepciónn social y las actitudes de la población ante la moratoria de pesca de la 
anguila en las marismas del Guadalquivir» 
 
Financiación: Agencia Andaluza de Medio Ambiente (12.000 €) 
Investigadores: 
Técnicos: 
Dr. Garrido (IESA) 
Jorge Ruiz y José A. Cerrillo 
Duración: 2012-2013 
Anualidad: 12.000,00 € 
 
                                                                  
1
 EN LOS PROYECTOS LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA  UTEA Y EL APOYO DE GERENCIA HA SIDO FUNDAMENTAL, POR LO QUE SE DAN 
POR INCLUIDAS SIN NECESIDAD DE REFERIRLAS EXPRESAMENTE, SALVO QUE HAYAN TENIDO UNA ESPECIAL IMPLICACIÓN. SOLO SE CITAN LOS NOMBRES DE LOS 
TÉCNICOS ADSCRITOS AL CORRESPONDIENTE PROYECTO. 
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5. «Actitudes, valores y comportamiento de la población andaluza respecto al medio 
ambiente. Elaboración del Ecobarómetro 2013» 
 









6. «Ayuda para la realización de proyectos conjuntos España y Brasil: desenvolvimento 
territorial rural» 
 
Financiación: CSIC  (13.600,00€) 
Investigadores: Dr. Moyano y Dr. Garrido 
Duración: 2013-2014 
Anualidad: 13.600,00 € 
 
7. «Evaluación del Plan Andaluz de Investigación 2007-2013» 
 
Entidades: Universidad de Córdoba (21.728,33 €) 





8. «Recogida de datos y elaboración de indicadores para la Evaluación del Plan 
Andaluz de Investigación» 
 
Entidades: Universidad de Córdoba (16.492,30 €) 





9. «Prácticas del Programa Leonardo Da Vinci 2007-2014: Leonardo Da Vinci ARIANE II 
(2012-2014)» 
 
Entidades: Asociación Jeunes (sin coste) 
Investigadores: Dres. Perez Yruela y Fernandez Esquinas 
Duración: 2013-2014 




10. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
Durante el año 2013, el IESA ha continuado mantenido relaciones de carácter institucional y de 
colaboración en el terreno de la investigación con diversos departamentos de sociología y 
economía universitarios, con institutos y centros de investigación, así como organismos públicos y 





La orientación de las publicaciones del IESA se ha centrado en las áreas temáticas de investigación 
definidas por el Instituto. 
 
A continuación se relacionan las publicaciones del año 2012 y 2013. Dado que con frecuencia 
publicaciones registradas en un año se editan realmente al año siguiente, debido a los retrasos en 
los plazos de edición, hemos considerado oportuno incluir también en esta Memoria 2013 las 
publicaciones registradas como editadas en el año 2012.  
 
 










LIBROS, ANUARIOS Y MONOGRAFICOS DE REVISTAS (4) 
 
FONT, Joan, Navarro, C., WOJCIESZAK, M. y Pau ALARCON (2012): ¿”Democracia sigilosa” en 
España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores 
explicativos. Opiniones y Actitudes, CIS, nº 71, Madrid. ISBN: 9788474765984. 
 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Manuel T., David J. MOSCOSO SÁNCHEZ, Víctor M. MUÑOZ SÁNCHEZ, 
Beatriz BONETE FERNÁNDEZ, Jorge RUÍZ RUÍZ y José Antonio CERRILLO VIDAL (2012): 
Diagnóstico de la Juventud Rural en Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca-Junta de 
Andalucía, Sevilla. ISBN: 978-84-615-7830-6. 
 
 
MOYANO ESTRADA, Eduardo  (coord.) (2012): 50 años de política agraria común en la UE, XIX 
Informe Socioeconómico de la Agricultura Familiar Española, Madrid, Fundación de Estudios Rurales. 
ISSN: 1887-9292. 
 
TORCAL, Mariano y Joan FONT (coords.) (2012): Elecciones Europeas 2009, CIS, Colección 
elecciones, Madrid. ISBN 978-84-7476-594-6. 
 
 
CAPITULOS DE LIBROS Y ANUARIOS (9) 
 
FONT, Joan y Mariano TORCAL (2012): “Conclusiones: lecciones de las elecciones europeas en 
España”, en M. Torcal y J. Font (eds): Elecciones Europeas 2009, Madrid, CIS, 2012. Colección 
elecciones, pp. 329-346. ISBN: 978-84-7476-594-6.       
 
FONT, Joan (2012): “La participación electoral en España: estado de la cuestión e interrogantes 
abiertos”, en J. Jornada, V. Navarro, F. Pallarés y F. Requejo (eds): Homenatge a Rosa Virós, 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, pp. 81-100. ISBN: 978-84-88042-73-6. 
 
FONT, Joan e Ismael BLANCO (2012): “Was steckt hinter dem participationsangebot?”, en Carsten 
Herzberg, Yves Sintomer y Heinz Kleger (eds.), Hoffnung auf eine neue demokratie, Frankfurt/New 
York, Campus Verlag, pp. 61-82. ISBN: 978-3-593-39771-9 
 
MOYANO ESTRADA, Eduardo y Cristina RUEDA CATRY (2012): “La PAC y la concertación agraria”, 
en E. Moyano (coord.), 50 años de política agraria común en la UE, XIX Informe Socioeconómico de 
la Agricultura Familiar Española, Madrid, Fundación de Estudios Rurales, pp. 34-42. ISSN: 1887-
9292. 
 
MOYANO ESTRADA, Eduardo (2012): “Crisis económica, protesta y malestar social”, en F. Ferraro 
(dir.), Anuario Joly Andalucía, Sevilla, Grupo Joly, pp. 102-103. ISSN: 1889-4070. 
 
PISANO, Ignacio; Regina LAFUENTE y Carlos PRIEGO (2012): “Environmental concern and 
sustainability. When citizens assess urban mobility do they consider the environment?” in Lawrence 
Kreiser (ed.), Green Taxation and Environmental Sustainability, Critical Issues in Environmental 
Taxation Series, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, vol. XII, pp. 69–81.  ISBN: 978-1-78100-
902-4 
 
RAMIRO, Luis y Joan FONT (2012): “¿La oportunidad de los pequeños? El voto a los partidos 
pequeños en las elecciones al Parlamento Europeo”, en M. Torcal y J. Font (eds), Elecciones 
Europeas 2009, Madrid, CIS, 2012. Colección elecciones, pp. 253-286. ISBN: 978-84-7476-594-6 
 
SERRANO DEL ROSAL, Rafael; Lourdes BIEDMA VELÁZQUEZ y José María GARCÍA DE DIEGO 
(2012): “The epidural analgesia in labor form a sociological perspective. A case analysis of Andalusia, 
Spain” in Sotonye Fyneface-Ogan (ed.), Epidural Analgesia, Deparment of Anaesthesiology, 
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